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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
Podpisana Tea Velkavrh, študentka prve stopnje univerzitetnega programa Upravljanje 
javnega sektorja, z vpisno številko 04041836, sem avtorica diplomskega dela z naslovom 
Analiza poslovanja izbranega podjetja. 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
‒ je priloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela; 
‒ sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam 
v predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili; 
‒ sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili; 
‒ sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu; 
‒ se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerimi 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorski in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira 
tudi z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo; 
‒ se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo; 
‒ je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega ALI magistrskega dela 
ter soglašam z objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
 











Analiza poslovanja je eden pomembnejših dejavnikov za spremljanje stanja v podjetju, 
ocenjevanje prednosti in slabosti poslovanja, lahko pa je tudi vodilo za dobre poslovne 
uspehe v prihodnosti.  
Namen diplomske naloge je prikazati poslovanje podjetja ter ga primerjati s panogo, v 
katero spada. Za podjetje to pomeni, da lahko dobi vpogled v stanje svojega poslovanja 
ter pridobi informacije o rezultatih, če jih primerjamo s panogo.  
V diplomski nalogi sem predstavila izbrano podjetje ter ga analizirala s pomočjo podatkov, 
ki sem jih pridobila iz različnih poročil, predvsem iz bilance stanja ter izkaza poslovnega 
izida. Prav tako sem analizirala tudi panogo, v katero podjetja spada, nato pa primerjala 
rezultate, da bi ugotovila, kako podjetje posluje v primerjavi s celotno panogo. Pri analizi 
in primerjavi rezultatov sem si pomagala z različnimi kazalniki. Predstavljena je tudi teorija 
analize poslovanja ter pojmi, ki sodijo zraven. 
Ugotovila sem, da podjetje v primerjavi s panogo uspešno posluje in ima zelo dobre 
rezultate v celotnem obdobju, ki je bilo zajeto v analizo. Analizo sem posredovala tudi 
podjetju, saj mu lahko služi kot smernica za nadaljnje uspešno poslovanje. 
 





BUSINESS ANALYSIS OF THE SELECTED COMPANY 
Business analysis is one of the most important factors in a company. It helps to monitor 
current situation in a company, evaluate pros and cons of business and it can serve as 
guidance to further business successes. 
The theme of this thesis is to show the selected company business performance and 
compare it with the industry in which it belongs. Company can get the insight of their 
business performance and their comparison with the belonging industry. 
In this thesis I introduced the selected company and their performance. I analysed it, 
using data which I obtained from different reports, mainly from balance sheet and income 
statements. I did the same with the selected industry and compared the results. In 
business analysis I used different indicators. I also presented the theory of business 
analysis and the related concepts. 
I found out that the company business performance is successful in comparison to the 
belonging industry and that the company results have satisfactory outcome in the 
analysed years. I forwarded this thesis to the company, so it could possibly serve them as 
guidance for further successful business. 
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1 UVOD  
Podjetje potrebuje poslovno analizo za uspešno poslovanje in spremljanje stanja. 
Omogoča mu spremljanje dejanskega stanja ter daje vpogled v področja, kjer so potrebne 
izboljšave. Ker se trg zelo hitro spreminja, je za podjetje ključno, da se zna hitro 
prilagoditi ter sprejemati pravilne poslovne odločitve. Analiza poslovanja podjetju služi kot 
vodilo za njegovo nadaljnje uspešno poslovanje. 
V diplomskem delu bom analizirala podjetje IC elektronika in ugotavljala, kako podjetje 
posluje v primerjavi s celotno panogo, v katero sodi. V analizi bom uporabila zadnje 
razpoložljive podatke za obdobje od leta 2010 do leta 2014. Analizirala bom poslovni 
uspeh, uspešnost poslovanja, sredstva v podjetju in panogi, ter naredila analizo 
financiranja. Namen diplomske naloge je s pomočjo analiz ugotoviti, kako podjetje 
posluje, prav tako pa analizirati tudi panogo, v katero sodi, ter primerjati rezultate. 
Rezultate, ki jih bom dobila, bom posredovala podjetju kot pomoč pri nadaljnjih poslovnih 
odločitvah ter seznanitev z njihovim položajem v celotni panogi. 
Cilji, ki jih želim v diplomski nalogi prikazati, so: 
 analiza poslovanja podjetja IC elektronika v letih 2010-2014 ter ocena njihove 
uspešnosti poslovanja; 
 primerjava poslovanja podjetja s celotno panogo v katero sodi; 
 preučitev teoretičnega dela analize poslovanja. 
Hipoteze, ki jih bom preverila v diplomskem delu, so: 
H1: Povprečna ekonomičnost podjetja je v obravnavanih letih višja kot pri panogi; 
H2: Podjetje je bolj finančno varno kot celotna panoga v obdobju od 2010 do 2014; 
H3: Podjetje uspešno posluje v primerjavi s celotno panogo v obdobju od 2010 do 2014. 
K delu bom pristopila analitično, kar pomeni, da bom teorijo preverila na praktičnem 
primeru. Pri delu bom uporabila metodo analiziranja, metodo primerjanja, ter metodo 
kompilacije, kar pomeni povzemanje drugih avtorjev. Pomagala si bom z domačo in tujo 
literaturo. Pri predstavitvi podatkov in primerov pa bom uporabila gradivo, ki sem ga 
pridobila v podjetju, ter podatke panoge, ki so mi bili posredovani iz Ajpesa. 
Obravnavana tema se nanaša na poslovanje podjetja in panoge, v katero le-to sodi. V 
drugem poglavju je preučen pojem teorije analize poslovanja. V tretjem poglavju je 
predstavljeno podjetje IC elektronika  ter panoga,  v katero spada. Četrto poglavje obsega 
analizo poslovnega uspeha, torej analizo prihodkov ter odhodkov podjetja in panoge. V 
naslednjem poglavju je analiza uspešnosti podjetja in panoge glede na kazalnike 
produktivnosti, ekonomičnosti ter donosnosti. Šesto poglavje je sestavljeno iz analize 
stalnih ter gibljivih sredstev. V poglavju, ki sledi, je analiza financiranja podjetja in 
panoge, iz katere je razvidno, kakšna sta obseg in struktura virov financiranja v panogi ter 
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podjetju IC elektronika. Tu se osredotočim tudi na financiranje z dvema kazalnikoma, in 
sicer s kazalnikom finančne varnosti ter plačilne sposobnosti. V sklepu so podane 
























2 POJEM ANALIZE POSLOVANJA 
2.1 POJEM, NAMEN TER METODE ANALIZE POSLOVANJA 
Pojem analize poslovanja je v literaturi različno opredeljen. Večina avtorjev se sklicuje na 
Lipovca, ki pravi, da je analiza poslovanja proces, v katerem spoznavamo podjetje in služi 
kot priprava za odločitve, ki vodijo k uspešnosti poslovanja podjetja (Lipovec, 1983). 
Podjetja analizo poslovanja uporabljajo kot izhodišče za spremljanje stanja v podjetju, 
presojo poslovanja v primerjavi s konkurenco ali za pomoč pri različnih odločitvah v 
podjetju (Healy, Palepu, 2013). 
Analiza poslovanja vsebuje jasno opredeljen predmet analize, ki je nek poslovni sistem oz.  
njegovo delovanje, poslovanje, organiziranost ali odločitev. S predmetom je določen tudi 
namen analize poslovanja, ki se nanaša na uspešnejše odločanje poslovnega sistema 
(Bergant, 2013).  
Pri analizi poslovanja se osredotočimo na tri vidike, in sicer na ekonomskega, 
organizacijskega ter uporabniškega. Namen analize poslovanja je primarno vezan na 
ekonomski vidik poslovanja, kjer želimo s samo analizo npr. pomagati podjetju pri 
nadaljnjih poslovnih odločitvah. Organizacija podjetja omogoča doseganje ciljev, zato se 
moramo pri analizi poslovanja poglobiti tudi v ta del. Uporabniški namen analize 
poslovanja pa je odvisen predvsem od dejanskih uporabnikov ter njihovih interesov, ki jih 
imajo pri analizi (Pučko, 2005).   
Metode, ki jih uporabljamo pri analizi poslovanja, bi lahko razdelili na 5 faz in sicer (Pučko, 
2005):  
 opazovanje dejstev; 
 opredelitev problema; 
 postavljanje hipotez; 
 logični preizkus hipotez; 
 praktični preizkus hipotez. 
V prvi fazi - opazovanje dejstev - je potrebno dejstva, ki smo jih opazili, primerjati z  
znanjem, ki ga že imamo. To nam omogoča zaznavanje razlik (Pučko, 2005). Proces 
opazovanja dejstev lahko razdelimo na tri faze. V prvi fazi se s pomočjo dedukcije 
usmerimo na konkretna dejstva, ter se iz predhodnega znanja osredotočimo na probleme, 
ki se pojavijo (Bergant, 2013). Druga faza, v kateri gre za pridobivanje podatkov, navadno 
temelji na metodi indukcije. Podatke, ki jih pridobimo, začnemo povezovati v bolj 
zaokrožene skupine. V zadnji fazi, fazi kombiniranja opaženih pojavov, pridobljene 
podatke med seboj primerjamo in povezujemo z ustreznim predhodnim znanjem ter 
osnovami (Pučko, 2005). Opazovanje dejstev je ena izmed ključnih faz, saj služi kot 
temelj za nadaljnje testiranje hipotez (Bergant, 2013). 
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Druga faza analize poslovanja se imenuje faza opredeljevanja problemov. Je precej 
odvisna od predhodnega znanja in izkušenj. Ključno je, da v tej fazi skušamo oceniti, 
kakšna so odstopanja glede na pomembnost. Osredotočiti se je potrebno na tiste, ki imajo 
največji vpliv na cilj ter zanemariti  tiste, ki so nepomembne oz. se pojavijo naključno 
(Bergant, 2013). Fazo opredeljevanja problemov lahko zopet razčlenimo na nekaj 
korakov. V prvem koraku je potrebna razčlenitev problemov na dele ter njihovo 
povezovanje v skupine glede na podobnosti, npr. tisti, ki negativno ali pozitivno vplivajo 
na poslovno uspešnost. V drugem koraku začnemo iskati odgovore na opredeljeni 
problem. V zadnjem od korakov opredeljevanja problemov postavimo diagnozo problema 
v poslovanju podjetja, hkrati s tem pa opredelimo tudi rešitev za postavljen problem 
(Pučko, 2005). 
Faza postavljanja hipotez je tretja med fazami analize poslovanja. V njej skušamo, glede 
na dejstva in probleme, ugotoviti rešitev. »S hipotezo razumemo vsako mogočo razlago 
problema, ki temelji na spletu dejstev.«(Pučko,2005, str. 19). S postavljanjem hipotez 
skušamo najti pot do rešitve. Mogočih rešitev je več, zato so pomembne in potrebne 
izkušnje ter znanje analitika (Bergant, 2013). 
V četrti fazi analize poslovanja postavljene hipoteze logično preizkusimo. To pomeni, da 
moramo ugotoviti, kako določeno rešitev uresničiti in kakšne bodo njene posledice 
(Bergant, 2013). Dodatno opazovanje je usmerjeno v hipotezo, ki smo jo postavili. 
Opazujemo zato, da hipotezo lahko potrdimo ali pa jo ovržemo (Pučko, 2005). 
Zadnja izmed faz analize poslovanja se pojavi kot praktično preizkušanje modela. To 
pomeni, da hipoteze preizkušamo s praktičnim planiranjem, nadzorom in delovanjem. Če 
model dejansko uporabimo in s tem dosežemo spremembe v poslovanju, je to dokaz, da 
je model uspešen (Pučko, 2005). 
Pri analizi poslovanja so najbolj pomembni podatki, ki jih pridobimo v organizaciji. 
Največkrat se srečamo s problemom razpoložljivosti podatkov in pomislekom glede 
njihove kakovosti. Drugi problem je, da podatki velikokrat le enostransko opisujejo 
določen pojav. Podatke za analizo poslovanja praviloma črpamo iz računovodskih evidenc 
v organizaciji. Pomembno je, da poleg računovodskih evidenc upoštevamo tudi druge 
podatke, ki dodatno opisujejo dogajanje v podjetju. Pri zbiranju podatkov je potrebno 
upoštevati, da je njihova kakovost odvisna od najmanj petih skupin vplivov. V prvi vrsti je  
kvaliteta podatkov odvisna od načina njihovega pridobivanja in obdelave na začetku. 
Nadalje so odvisni od vestnosti ter strokovnosti tistih, ki jih prebirajo. Pridobljeni podatki 
so odvisni tudi od sprememb, ki se zgodijo v gospodarskem ali političnem sistemu, npr. 
spremembe olajšav, subvencij, davčne osnove itd. Na podatke seveda vplivajo tudi 
spremembe, ki se zgodijo znotraj podjetja. Sezonski vpliv je tudi eden izmed dejavnikov, 
ki vpliva na podatke. Analitik se le-teh poskuša izogibati oz. jih izločiti. Ključnega pomena 
za dobro analizo poslovanja so dobri podatki ter dobro poznavanje vplivov nanje. Teh pa 
analitiku pogosto ni enostavno zagotavljati (Pučko, 2005).  
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2.2. VRSTE ANALIZ POSLOVANJA 
Analizo poslovanja opredeljujemo po več merilih ter jo razvrščamo v različne klasifikacije. 
Vrste analiz z različnih vidikov so prikazane v naslednji tabeli (Pučko, 2005): 
Tabela 1: Vrste analiz z različnih vidikov 
Ekonomska določenost 
-analiza državnih podjetij 
-analiza javnih podjetij 








Obseg spoznavnega procesa 
-celotna analiza 
-delna analiza 
Pogostost izdelovanja analiz 
-stalna analiza poslovanja 
-občasna analiza poslovanja 
Glede na prihodnost ali preteklost 
-naknadna ekonomska kontrola poslovanja 
-predhodna kontrola poslovanja 
Dolžina zajetega časovnega obdobja 
-kratkoročne analize poslovanja 
-dolgoročne analize poslovanja 













3 PREDSTAVITEV PODJETJA IC ELEKTRONIKA D.O.O. 
Podjetje IC elektronika je eno največjih neodvisnih podjetij, ki se ukvarja z distribucijo 
elektronskih komponent. Začetki segajo v leto 1989, ko se je podjetje odprlo v Ljubljani. 
Kasneje so se preselili v nove prostore na Vodovodno cesto 100, kjer je danes sedež 
podjetja (IC elektronika, 2016). 
Podjetje zaposluje tako tehnično kot tudi prodajno naravnane kadre. Trenutno zaposluje  
31 ljudi, od tega 29 na sedežu podjetja v Ljubljani, 2 pa sta zaposlena v hčerinskem 
podjetju v Zagrebu. IC elektronika veliko vlaga v razvoj in izobraževanje zaposlenih, saj 
jim omogoča izobraževanja tako doma kot v tujini. Velik poudarek dajejo skrbi za delovno 
okolje, ki ima velik vpliv na ustvarjalnost, inovativnost ter učinkovito delo zaposlenih 
(Poslovnik vodenja IC elektronike, 2015). 
Vizija podjetja je ohranitev vodilnega položaja distributerja elektronskih komponent ter 
prodor na tuje trge. Njegova primarna skrb so kupci, zato se zaposleni vedno trudijo 
zadovoljiti njihove potrebe. Nudijo jim pomoč na tehničnem področju, skušajo čim bolj 
optimizirati nabavne stroške ter jim ponuditi tudi druge rešitve (Poslovnik vodenja IC 
elektronike, 2015). 
Velik poudarek daje podjetje tudi družbeno odgovornim akcijam, zato se redno pojavlja 
kot sponzor ali donator na različnih dogodkih športne, humanitarne, kulturne ter druge 
narave (IC elektronika, 2016). 
3.1 ORGANIZIRANOST PODJETJA 
Podjetje IC elektronika je v zasebni lasti ustanovitelja. Vodita ga dva direktorja, ki vodita 
posle družbe samostojno, pri večjih poslih pa se odločata skupaj. Imenovana je tudi 
zastopnica podjetja, ki družbo zastopa kot pomočnica direktorja, znotraj podjetja pa je 
zadolžena za zaposlene v računovodstvu, informatiki ter administraciji.  
Za maloprodajo je odgovoren vodja skladišča, ki poleg organizacije skladišča vodi tudi 
trgovino na drobno. V njej so artikli na voljo posameznim kupcem in manjšim podjetjem.  
Zaposleni v prodaji imajo razdeljene veleprodajne kupce, za katere so odgovorni. 
Zaposleni v nabavi pa so odgovorni za nabavo materiala pri dobaviteljih, iščejo 
najugodnejše rešitve, preverjajo cene ter iščejo nove materiale za prodajo. FAE nudi 
tehnično pomoč kupcem in jim svetuje pri nabavi materiala. Svetuje tudi podjetjem, ko 
razvijajo nove produkte in jim predlaga materiale, ki jih lahko naročijo pri IC elektronika. 
Skrbi pa tudi za nabavo vzorčnega materiala, ki ga nato razdeli potencialnim kupcem.  
Vsi zaposleni morajo na vseh področjih med seboj dobro sodelovati, saj so vse funkcije, 
od prodaje, nabave, skladišča, administracije, pomočnice direktorja do direktorja, zelo 




Grafikon 1: Organigram podjetja IC elektronika 
Vir: Poslovnik vodenja podjetja IC elektronika (2014) 
3.2 ANALIZA ZAPOSLENIH 
Najpomembnejši dejavnik podjetja so zaposleni, saj skrbijo, za uspešno poslovanje 
podjetja. IC elektronika veliko vlaga v razvoj ter zadovoljstvo zaposlenih. Trudi se 
vzdrževati dobro delovno klimo ter skrbi za motivacijo zaposlenih. Spodnja tabela 
prikazuje gibanje števila zaposlenih v podjetju ter strukturo zaposlenih po spolu od leta 
2010 do leta 2014. 
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Število zaposlenih se je v zadnjih petih letih gibalo okoli trideset ljudi, z manjšim 
odstopanjem. Najmanjše število zaposlenih je bilo leta 2010, in sicer jih je bilo v podjetju 
28, največ ljudi pa je podjetje zaposlovalo leta 2013, takrat jih je bilo 30. Tudi struktura 
zaposlenih po spolu se skozi leta ni veliko razlikovala. Delež žensk v podjetju se je v vseh 
petih letih gibal okoli 20 odstotkov, medtem ko se je delež moških gibal okoli 80 
odstotkov. 
3.3 ANALIZA KUPCEV V PODJETJU 
Grafikon 1 kaže sestavo kupcev v podjetju IC elektronika. Največji delež kupcev v podjetju 
predstavljajo veleprodajni kupci v Sloveniji, ki jih je kar 87 odstotkov. Prodaja v Evropski 
uniji predstavlja pet odstotkov vseh kupcev, prav tako tudi prodaja v tretjem svetu. 
Prodaja v maloprodajni trgovini znaša dva odstotka in zajema vse kupce, ki produkte 
fizično prevzamejo v maloprodajni trgovini v Ljubljani. Najmanjši delež kupcev, le en 
odstotek, pa njihove artikle kupi preko interneta. V prihodnosti si želijo, da bi bilo 
tovrstnih kupcev več, zato veliko pozornosti namenjajo razvoju internetne prodaje.  
Grafikon 2: Delež kupcev v podjetju 
 
Vir: Predstavitev IC elektronika 
3.4 PREDSTAVITEV PANOGE 
Podjetje IC elektronika po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) spada v panogo 
G46.690, ki označuje dejavnost trgovine na debelo z drugimi napravami in opremo. SKD 
je obvezen nacionalni standard, ki se ga uporablja za registre, baze, obdelavo podatkov, 
statistiko in analitiko ter druge potrebe različnih zbirk podatkov, tako uradnih kot 
administrativnih. Vsak poslovni register dobi svojo oznako, ki mu določa šifro dejavnosti.  
Določi jo AJPES, in sicer glede na pridobljene podatke, ki jih pridobi od določenega 
poslovnega registra (AJPES, 2016).  
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5% 
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Oznaka G v klasifikaciji dejavnosti podjetja IC elektronika označuje trgovino na debelo in 
drobno ter se nanaša na vse vrste blaga in storitev, ki vključujejo prodajo. Trgovina na 
debelo je definirana kot preprodaja blaga trgovcem na drobno. Sem spada tudi 
posredovanje pri prodaji oz. kupovanje blaga subjektom. Subjekti, ki imajo trgovino na 
debelo, blago pogosto hranijo, ga razporejajo, pripravljajo za distribucijo, prodajo pa tudi 
promovirajo. Pri trgovini na drobno pa gre za preprodajo izdelkov kupcem, ki  blago 
potem uporabljajo za lastno rabo, ga rabijo za prodajo v trgovini, na internetu ali drugje 
(Uradni list RS, št. 69/2007, Priloga II).  
 
Številka 46 označuje oddelek, v katerega spada podjetje, in sicer označuje posredništvo 
ter trgovino na debelo, razen motornih vozil. Kot že prej omenjeno, trgovina na debelo 
opredeljuje preprodajo drugim trgovcem na debelo, trgovcem na drobno, industriji itd. 
tako na domačih kot tudi tujih trgih (Uradni list RS, št. 69/2007, Priloga II).  
 
Podjetje spada v podrazred 690, ki v SKD pomeni trgovino na debelo z drugimi napravami 
in opremo. 
Sem spada:  
 
- trgovina na debelo s transportno opremo, razen motornih vozil, motornih koles in koles;  
- trgovina na debelo z industrijskimi roboti;  
- trgovina na debelo z žico, stikali in drugo inštalacijsko opremo za industrijsko rabo;  
- trgovina na debelo z električnimi napravami, kot so elektromotorji, transformatorji;  
- trgovina na debelo z drugje neomenjenimi stroji, ki se uporabljajo v industriji, trgovini in 
navigaciji. 
  
Sem spada tudi:  











4 ANALIZA POSLOVNEGA USPEHA PODJETJA IN PANOGE 
Razliko med prihodki in odhodki lahko v splošnem poimenujemo kar poslovni izid, iz 
katerega pravzaprav pridobimo vse podatke o analizi poslovnega uspeha. Poslovni izid 
lahko glede na to, katere prihodke oz. odhodke upoštevamo, razdelimo na dve skupini. V 
prvo skupino sodijo temeljne vrste poslovnega izida, v katere štejemo dobiček, čisti 
dobiček ter izgubo. V drugo skupino pa prištevamo razliko v ceni, prispevek za kritje, 
obrestno razliko, povečan dobiček oz. izgubo, ki jo zmanjšamo za odhodke financiranja ter 
nazadnje dohodek (Bojnec, Čepar, Kosi & Nastav, 2007). 
4.1 PRIHODKI 
»Prihodki podjetja zajemajo vrednost prodanih proizvodov in opravljenih storitev podjetja 
v določenem obdobju, prihodke od financiranja in druge izredne prihodke, ki povečujejo 
poslovni izid.« (Bojnec, Čepar, Kosi & Nastav, 2007, str.221). 
Pomembno pri prihodkih je, da jih ločujemo od prejemkov podjetja. Prihodke označujemo 
kot zmnožek prodanih proizvodov ter njihovih cen, medtem ko so prejemki rezultat 
denarnega toka. Prihodke lahko razdelimo na tri skupine (Bojnec, Čepar, Kosi & Nastav, 
2007, str.222): 
 prihodki od poslovanja, ki predstavljajo prodajne vrednosti, ki jih je doseglo 
podjetje v enem poslovnem letu. Te lahko opredelimo kot zmnožek količine 
prodanih proizvodov ter storitev z njihovimi prodajnimi cenami; 
 prihodke od financiranja povezujemo s finančnim poslovanjem podjetja. Mednje 
prištevamo obresti za dana posojila, dobljene popuste, pozitivne tečajne razlike ter 
revalorizacijski presežek; 
 izredne poslovne prihodke označujemo kot izid izrednih poslovnih dogodkov, ki se 
zgodijo v podjetju.  
Tabela 3: Prihodki v podjetju v obdobju 2010−2014 
 



























68.523 0,8 54.589 0,6 62.523 0,8 111.150 1,4 72.690 0,8 
Drugi 
prihodki 











Vir: Izkazi poslovnega izida IC elektronike (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 
V tabeli 4 vidimo, kako so bili prihodki porazdeljeni v obdobju med leti 2010-2014. 
Največji delež prihodkov v podjetju so v vsem obdobju imeli čisti prihodki od prodaje. 
Predstavljali so veliko večino vseh prihodkov v podjetju, medtem ko so najmanjši delež 
vseh prihodkov imeli prihodki v skupini drugih prihodkov.  Velik porast prihodkov je opaziti 
od leta 2010 do leta 2011, kar je posledica večjega čistega prihodka od prodaje v 
podjetju. V letu 2012 skupni prihodki spet precej upadejo, ker se precej zmanjšajo tudi 
čisti prihodki od prodaje, kar je posledica gospodarske krize, s katero se je soočalo tudi 
podjetje. Prihodki v podjetju leta 2014 spet narastejo, predvsem zato, ker podjetje pridobi 
veliko več čistega dobička iz prodaje materiala. Večino prihodka od prodaje podjetje 
doseže na domačem trgu, na tujem manj. Je pa opazno naraščanje prodaje na tujih trgih, 
kar je tudi eden izmed ciljev podjetja. Leta 2014 se prvič pojavijo finančni prihodki iz 
deležev, ki predstavljajo tri odstotke vseh prihodkov. Večino teh je podjetje pridobilo iz 
deležev v drugih družbah, drugi del pa iz deležev družb v skupini. 
 
Tabela 4: Prihodki v panogi v obdobju 2010−2014 
 

























774.465 0,3 795.264 0,3 566.323 0,2 634.408 0,2 742.048 0,3 
Drugi 
prihodki 











Vir: AJPES, Izkazi poslovnega izida (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 
Tabela 5 prikazuje prihodke v panogi od leta 2010 do 2014. Največji delež vseh prihodkov 
predstavljajo,  tako kot v podjetju IC elektronika, prihodki od prodaje. Njihov delež je bil v 
vsem analiziranem obdobju večji od 97 odstotkov, največjega pa so dosegli v letu 2012, 
ko so prihodki od prodaje predstavljali kar 99 odstotkov vseh prihodkov. Najmanjši delež 
vseh prihodkov pade na druge prihodke ter prihodke iz deležev. Iz tabele 5 je razvidno, da 
je bila struktura prihodkov v podjetju IC elektronika podobna strukturi prihodkov v panogi. 
Ker je primarna dejavnost panoge trgovina na debelo, je seveda največ prihodkov 
doseženih s prihodki od prodaje. Kot pri podjetju, je tudi tu večina prihodkov posledica 
poslovanja na domačem trgu, medtem ko je prodaje na tujem trgu manj. Gibanje skupnih 
prihodkov je podobno gibanju prihodkov v podjetju. Leta 2011 skupni prihodki panoge 
narastejo, nato skozi naslednji dve leti rahlo padajo, kar je posledica gospodarske krize. 
Večji porast je ponovno viden leta 2014. Podjetja v panogi v tem letu dosežejo veliko več 
čistega prihodka od prodaje kot v prejšnjih letih, zlasti na račun prihodkov od prodaje 
blaga in materiala, kar nakazuje na porast povpraševanja v podjetjih. Naraščajo tudi 
prihodki iz deležev, intenzivno je predvsem pridobivanje deležev v drugih družbah. 
Tabela 5: Delež prihodkov podjetja IC elektronika v celotni panogi 
 
 
2010 2011 2012 2013 2014 
Skupaj prihodki IC 
elektronika 
8.395.299 9.186.058 8.125.184 8.101.213 8.869.663 
Skupaj prihodki v 
panogi 
245.244.144 279.253.031 270.649.527 267.325.381 295.522.786 
Št. Podjetij v panogi 277 297 298 292 305 
Povprečni prihodek 
na podjetje v panogi 
885.357,92 940.245,90 908.219,89 915.497,88 968.927,17 
Delež prihodkov 
podjetja v panogi 
3,42% 3,29% 3,00% 3,03% 3,00% 
Vir: Izkazi poslovnega izida IC elektronike ter panoge (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 
V tabeli 6 je predstavljena analiza prihodkov podjetja IC elektronika, iz katere je razvidno, 
kolikšen je delež vseh prihodkov podjetja glede na celotno panogo. Kot razberemo iz 
tabele, je bil največji delež prihodkov podjetja v letu 2010, ko je predstavljal kar 3,42 
odstotka, medtem ko je bil najmanjši leta 2014, in sicer tri-odstoten. Delež prihodkov se 
je skozi obravnavana leta rahlo zmanjševal, kar lahko pripišemo dejstvu, da je v panogo 
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vstopalo več podjetij. Čeprav je IC elektronika svoje prihodke povečevala, so se znatno 
povečevali tudi prihodki celotne panoge, kar je razlog, da se je delež prihodkov podjetja v 
panogi skozi navedeno obdobje zmanjševal. 
4.2 ODHODKI 
Odhodke, tako kot prihodke, delimo na redne in izredne. Redni odhodki so tisti, ki so 
povezani s stroški ter nabavnimi vrednostmi prodanih poslovnih učinkov, izredni odhodki 
pa predstavljajo druge dogodke, ki imajo vpliv na poslovni izid. Zlasti pomembno pri 
odhodkih je, da jih ne mešamo z izdatki. Odhodki pomenijo stroške, ki so vezani na 
prodane količine proizvodov, medtem ko so izdatki vezani na dejansko zmanjšanje stanja 
na računu (Bojnec, Čepar, Kosi & Nastav, 2007). 
Kot smo že prej omenili, odhodke delimo na redne ter izredne, nadalje pa redne delimo še 
na dve podskupini, in sicer na odhodke poslovanja, ki zajemajo stroške povezane z 
materiali, surovinami, plačami, amortizacijami ter drugim. V drugo skupino odhodkov 
financiranja oz. finančnih odhodkov, pa prištevamo obresti za dana posojila, dane popuste 
itd. (Turk, 2006). 
Tabela 6: Odhodki podjetja IC elektronika v obdobju 2010−2014 
 





6.917.389 86,28 7.551.855 86,72 6.650.306 85,11 6.669.550 85,75 7.106.970 84,96 














38.704 0,48 49.841 0,57 53.881 0,69 34.702 0,45 39.950 0,48 
Drugi 
odhodki 
12 0,00 180 0,00 46 0,00 40.915 0,53 118 0,00 
Davek iz 
dobička 











Vir: Izkazi poslovnega izida IC elektronika (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 
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Tabela 7 prikazuje porazdelitev odhodkov podjetja IC elektronika v letih od 2010 do 2014. 
Največji delež vseh odhodkov v zadnjem obravnavanem letu, torej 2014, pade na 
odhodke, ki so povezani s stroški materiala, blaga ter storitev, njihov delež pa je kar 
84,96- odstoten. Prav tako so v ostalih letih imeli največji delež prav odhodki iz stroškov 
materiala, blaga ter storitev. V vseh letih je bil delež le-teh vedno večji od 85 odstotkov. 
Najmanjši delež so zajemali finančni odhodki iz finančnih obveznosti ter drugi odhodki, ki 
so predstavljali le majhen delček vseh odhodkov. Opaznejši delež odhodkov je pripadel še 
stroškom dela, kjer se je delež gibal okoli 13 odstotkov. Stroški dela so v vseh letih 
naraščali, razen v letu 2013, ko le-ti upadejo. Naslednje leto so stroški dela zopet višji, 
razlog za porast pa tiči v večjem številu zaposlenih ter prestrukturiranju. Skupni odhodki 
se od leta 2010 do leta 2011 povečajo, kar je posledica večje potrebe po blagu in 
materialu za prodajo. Leta 2012 podjetju upadejo prihodki od prodaje, zato so tudi stroški 
materiala in blaga manjši, padec odhodkov pa je viden še naslednje leto. Leta 2014 
skupni odhodki zopet narastejo. IC elektronika v tem letu proda veliko več blaga kot 
prejšnje leto, zato so tudi stroški blaga, torej predvsem nabavne vrednosti prodanega 
materiala, višji. 
Tabela 7: Skupni odhodki panoge v obdobju 2010−2014 
 





200.434.924 85,7 226.345.095 85,8 221.348.098 85,9 216.447.670 85,8 243.246.792 87,1 
Stroški dela 28.363.589 12,1 30.833.019 11,7 30.117.019 11,7 29.644.139 11,7 30.914.516 11,1 
Drugi posl. 
odhodki 








425.961 0,2 436.713 0,2 532.416 0,2 427.422 0,2 530.183 0,2 
Drugi 
odhodki 
181.502 0,1 419.561 0,2 377.278 0,1 1.279.258 0,5 176.418 0,1 
Davek iz 
dobička 











Vir: AJPES, izkazi poslovnega izida panoge (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 
Iz analize odhodkov panoge, v katero spada podjetje, je razvidno, da so imeli največji 
delež le-teh stroški blaga ter storitev, najmanjši delež pa drugi odhodki, ki nastanejo iz 
izrednih razlogov. Vzrok za takšno razdelitev je v tem, da podjetja največ sredstev 
namenijo za blago ter storitve, ki jih nato ponujajo drugim kupcem. Okoli 12 odstotkov v 
panogi podjetja namenijo stroškom dela, kar obsega vse izdatke, ki jih podjetja namenijo 
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za delavce. Največji porast vseh odhodkov je viden predvsem pri stroških blaga in 
storitev, ki se je od leta 2010 do 2014 povečal kar za 21 odstotkov. Gibanje skupnih 
odhodkov panoge je skoraj identično gibanju odhodkov podjetja. Od leta 2010 do leta 
2011 odhodki narastejo, kar gre pripisati predvsem porastu stroškov materiala in storitev. 
Večino teh sestavlja nabavna vrednost blaga, ki ga podjetja prodajo naprej, manjši delež 
pa so stroški storitev. Naslednji dve leti, do leta 2013, skupni odhodki padajo, kar je 
posledica zmanjševanja odhodkov stroškov blaga in materiala, ki predstavljajo največji 
delež pri odhodkih. V zadnjem obravnavanem letu celotni odhodki panoge zopet 
naraščajo, ker narastejo tudi odhodki, ki pripadajo nabavni vrednosti blaga in materiala. V 
letu 2014 se precej zmanjšajo tudi odhodki iz finančnih obveznosti, ki obsegajo predvsem 
odhodke iz posojil, ki so jih podjetja prejela od bank. 
Tabela 8: Delež odhodkov podjetja v panogi 
 























3,43% 3,30% 3,03% 3,08% 3,00% 
Vir: Izkazi poslovnega izida IC elektronike in panoge (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 
V Tabeli 8 je prikazan delež odhodkov podjetja glede na celotno panogo. Največji delež je 
imelo podjetje v letu 2010, ko so odhodki IC elektronike v panogi predstavljali 3,43 
odstotka vseh odhodkov. Delež se nato zmanjšuje in je najmanjši leta 2014, ko pade na 3 
odstotke. Čeprav so se odhodki v podjetju skozi obdobje povečevali, so se precej povečali 
tudi odhodki v panogi, zato je delež odhodkov v podjetju skozi leta manjši. 
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5 ANALIZA USPEŠNOSTI PODJETJA IN PANOGE 
Pomembno je, da razlikujemo uspešnost in učinkovitost, saj v vsakdanjem življenju tega 
velikokrat ne ločimo. Uspešnost je definirana kot delanje pravih stvari, s katerimi 
dosežemo nek učinek. Merimo jo tako, da se vprašamo o doseženih učinkih glede na 
vložke ter izložke, opredeljujemo pa jo kot zunanjo lastnost podjetja. Na drugi strani pa 
imamo učinkovitost, ki pomeni delanje stvari prav oz.  izpolnitev naloge v določenem 
času. Učinkovitost je notranja lastnost podjetja, ki meri vložke in izložke, s pomočjo 
katerih pridemo do učinkov. Ko govorimo o učinkovitosti, moramo omeniti tudi splošno 
načelo racionalnosti, ki je definirana kot količnik med izložki in vložki (Turk, 2006). Da je 
podjetje učinkovito, je potrebno njegove zmožnosti in vire čim bolj enakomerno porabiti.  
Posledično to pomeni zmanjšanje porabe sredstev ter povečanje kakovosti v podjetju 
(Setnikar Cankar, Klun, Aristovnik, Pevcin, Andoljšek, 200). 
Bistvo načela racionalnosti je, da dosežemo čim večji izložek s čim manj vloženimi 
sredstvi. Iz tega načela pa lahko izpeljemo še tri temeljna načela poslovanja podjetja, ki 
jih bom kasneje tudi obravnavala na primeru. Ta tri načela so: 
 proizvodnost oz. produktivnost; 
 ekonomičnost oz. gospodarnost; 
 donosnost oz. rentabilnost. 
Najpomembnejšo razliko med njimi najdemo v opredelitvi vložka in izložka. Pri 
proizvodnosti je ta opredeljen kot število zaposlenih oz. njihov delovni čas. Pri 
gospodarnosti ga definiramo kot porabljena sredstva v podjetju. Vložek, ki je izključno 
vrednosten, npr. dobiček ali čisti dobiček, pa najdemo pri donosnosti (Turk, 2006). 
5.1 PROIZVODNOST 
Proizvodnost ali produktivnost je v podjetju opredeljena kot količnik med količino produkta 
in količino produkcijskega tvorca. Večja kot je produktivnost, bolj je podjetje tehnološko 
racionalno (Žibert, 2007). 
Kazalec produktivnosti nam pove količino enot poslovnih učinkov, ki je nastala z eno 
enoto porabljenega dela (Pučko, 2005). 
Izražamo ga s koeficientom in ne z odstotki. Večji kot je koeficient produktivnosti, večja je 
produktivnost podjetja in posledično je podjetje tudi bolj uspešno. V analizi produktivnosti 






Tabela 9: Produktivnost podjetja IC elektronika v letih 2010−2014 
 
2010 2011 2012 2013 2014 
Poslovni 
prihodki 




28 29 29 26 27 
Produktivnost 293.681 310.045 271.479 304.660 309.263 
Vir: Izkazi poslovnega izida IC elektronike (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 
Tabela 9 prikazuje produktivnost podjetja IC elektronika v letih 2010−2014. Za izračun 
produktivnosti podjetja sem uporabila enačbo količnika med poslovnimi prihodki ter 
povprečnim številom zaposlenih v tem letu. Produktivnost nam torej pove, koliko 
poslovnih prihodkov naredi podjetje na enega zaposlenega. Iz tabele je razvidno, da je 
bila največja produktivnost podjetja v letu 2011, medtem ko je bila v letu 2012 
najmanjša. V letu 2012 je imelo podjetje tudi največje povprečno število zaposlenih, 
poslovni prihodki podjetja pa so bili med nižjimi v obravnavanih letih. To leto je opazno 
tudi bolj izrazito zmanjšanje produktivnosti. Razlog za to je v tem, da so se v podjetju 
zmanjšali poslovni prihodki, kar je posledica zmanjšanja prodaje blaga in materiala 
predvsem na domačem trgu. V zadnjih dveh obravnavanih letih lahko opazimo tudi porast 
produktivnosti podjetja. Podjetje je v tem obdobju povečalo svoje prihodke od prodaje 
zaradi naraščanja povpraševanja po njihovem materialu. 
Tabela 10: Produktivnost panoge v letih 2010−2014 
 
2010 2011 2012 2013 2014 
Poslovni 
prihodki 




1.053 1.051 1.011 977 986 
Produktivnost 229.993 261.133 265.166 267.781 295.810 
Vir: AJPES, izkazi poslovnega izida panoge (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 
V Tabeli 10 sem prikazala, kako produktivna je panoga, v katero spada podjetje IC 
elektronika. Tako kot pri analizi produktivnosti podjetja, sem uporabila poslovne prihodke 
na povprečno število zaposlenih, saj bom tako lahko primerjala panogo ter podjetje in 
ugotavljala, kako je podjetje produktivno glede na panogo, v katero spada. 
Poslovni prihodki v panogi skozi obravnavano obdobje naraščajo, medtem ko povprečno 
število zaposlenih v podjetju pada. Če primerjamo obe tabeli, ki prikazujeta produktivnost, 
lahko opazimo, da je podjetje bolj produktivno kot panoga sama, saj podjetje na enega 
delavca naredi več poslovnih prihodkov kot panoga, v katero spada. Pri obeh pa lahko 
opazimo, da produktivnost narašča. Panoga je najbolj produktivna v letu 2014, najmanj 




Ekonomičnost oz. gospodarnost je izražena kot količnik med učinki in stroški ter 
predstavlja razmerje med prihodki in odhodki (Žibert, 2007). 
Koeficient, ki ga dobimo pri izračunu ekonomičnosti podjetja, je v nasprotju s 
koeficientom produktivnosti, izražen vrednostno in ne z vidika fizičnih enot. Ekonomičnost 
lahko najenostavneje razložimo kot količnik med proizvedeno vrednostjo ter stroški, 
potrebnimi za ustvarjeno vrednost. Ekonomičnost podjetja ocenimo s koeficientom; večji 
kot je, bolj ekonomično je podjetje (Bojnec, Čepar, Kosi, Nastav, 2007). 
Na ekonomičnost podjetja vpliva več dejavnikov, ki pa jih lahko razvrstimo v dve skupini. 
V prvo spadajo tehnično-organizacijski dejavniki, med katere prištevamo obseg in 
kakovost proizvodov ter porabo poslovnih prvin. Sem sodijo tudi dejavniki produktivnosti 
dela ter dejavniki, ki imajo vpliv na varčevanje s poslovnimi prvinami. V drugi skupini so 
družbeno-ekonomski dejavniki, ki zajemajo dejavnike gibanja cen, razmer na trgu, 
političnih ukrepov itd. (Pučko, 2005). 
Tabela 11: Ekonomičnost podjetja IC elektronika v obdobju 2010−2014 
 
2010 2011 2012 2013 2014 
Prihodki 8.395.299 9.186.058 8.125.184 8.101.213 8.869.663 
Odhodki 8.017.548 8.708.626 7.813.564 7.777.945 8.365.276 
Koeficient 
ekonomičnosti 
1,05 1,06 1,04 1,04 1,06 
Vir: Izkazi poslovnega izida IC elektronike (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 
Za izračun ekonomičnosti podjetja sem vzela razmerje med prihodki in odhodki podjetja v 
posameznem letu. Iz tabele je razvidno, da je podjetje v vsem obravnavanem obdobju 
poslovalo ekonomično, saj je izračunan koeficient vedno višji od ena. V tem obdobju je 
bilo leto 2012 z vidika ekonomičnosti podjetja najslabše, vendar kljub temu še vedno 
pozitivno. Podjetje se je v tem letu soočilo z gospodarsko krizo, kar je povzročilo upad 
povpraševanja po materialu in blagu, ki ga ponuja. Ker so prodali manj blaga in materiala, 
je nastalo tudi manj stroškov. Z vidika ekonomičnosti je podjetje najbolje poslovalo v letu 
2014. Povpraševanje ter prodaja v podjetju se je v tem letu začela povečevati, s čimer so 
se povečali tudi prihodki podjetja. Glede na tabelo lahko v prihodnje pričakujemo porast 
ekonomičnosti podjetja. 
Tabela 12: Ekonomičnost panoge v obdobju 2010-2014 
 
2010 2011 2012 2013 2014 
Prihodki 245.244.144 279.253.031 270.649.527 267.325.381 295.522.786 
Odhodki 233.982.804 263.711.538 257.720.549 252.327.604 279.178.619 
Koeficient 
ekonomičnosti 
1,05 1,06 1,05 1,06 1,06 
Vir: AJPES, izkazi poslovnega izida panoge (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 
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V Tabeli 12 vidimo, da je panoga v celotnem obravnavanem obdobju poslovala 
ekonomično, saj je koeficient ekonomičnosti vedno nad ena. Če primerjamo podjetje in 
panogo lahko ugotovimo, da je pri obeh poslovanje ekonomično, tudi koeficienti se gibajo 
okoli istih vrednosti. Koeficienti ekonomičnosti so pri panogi precej nespremenljivi in se 
gibajo okoli 1,06. Največja razlika je opazna v letu 2013, ko je podjetje poslovalo s 
koeficientom ekonomičnosti 1,04, medtem ko se je panoga izkazala za malenkost bolj 
gospodarno s koeficientom 1,06. Pri obeh tabelah opazimo, da sta v obdobju od leta 2010 
do 2014 tako podjetje kot panoga poslovala ekonomično, kar pomeni, da je v podjetje oz.  
panogo prišlo več prihodkov, kot je bilo odhodkov. 
Z analizo ekonomičnosti podjetja in panoge lahko ovržem hipotezo 1, saj se je pokazalo, 
da je povprečen koeficient ekonomičnosti panoge višji kot pri podjetju IC elektronika v 
letih 2010-2014.     .  
5.3 DONOSNOST 
Donosnost lahko izračunamo kot količnik med donosom ter sredstvi, ki so bila potrebna za 
doseg donosa. Kazalnik donosnosti se od koeficienta ekonomičnosti ter proizvodnosti 
razlikuje po tem, da je izražen s stopnjo in ne s koeficientom. Donosnost je količnik med 
donosom  in vlaganjem, pomnoženim s sto, označimo pa jo z veliko črko R (Žibert, 2007, 
str. 217). 
V računovodstvu pogosto srečamo kratici, kot sta ROA in ROE.  
ROE ali dobičkonosnost kapitala predstavlja razmerje med čistim dobičkom in kapitalom, 
pomnoženo s sto. Prikazuje delež čistega dobička v primerjavi s celotnim kapitalom 
(Bojnec, Čepar, Kosi, Nastav, 2007). Večja kot je vrednost kazalnika, bolj uspešno je 
podjetje, hkrati pa to lahko pomeni tudi večjo tveganost podjetja za zadolževanje. Če je 
kazalnik negativen, pomeni, da podjetje dela izgubo (AJPES, 2016). 
Druga kratica, ROA, pa pomeni dobičkonosnost sredstev. Predstavlja odstotek sredstev v 
podjetju, ki pomenijo vrednost dobička. Izražena je s številom enot dobička, ki se 
ustvarijo na 100 enot sredstev. Izračunamo jo kot razmerje med čistim dobičkom in 
sredstvi, pomnoženo s sto. Problem pri tem kazalniku je, da zanemarja vidik lastništva 
sredstev, saj zavzema skupno vrednost vseh sredstev in ne posamezno glede na 
lastništvo (Bojnec, Čepar, Kosi, Nastav, 2007). Tako kot pri dobičkonosnosti kapitala, tudi 
tu velja, da je večji kazalnik pokazatelj uspešnosti podjetja. Enako velja tudi za primer 







Tabela 13: Donosnost podjetja IC v obdobju 2010-2014 
 
2010 2011 2012 2013 2014 








6.345.362,00 6.916.599,50 5.600.396,00 5.138.790,50 5.349.081,00 
Donosnost 
sredstev 
2,39% 2,18% 2,27% 2,11% 4,34% 
Donosnost 
kapitala 
2,61% 2,18% 2,67% 2,61% 5,36% 
Vir: Izkazi poslovnega izida IC elektronika (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 
Za izračun donosnosti podjetja sem uporabila kazalnik donosnosti sredstev ter kazalnik 
donosnosti kapitala. Podjetje je v vsem obravnavanem obdobju poslovalo donosno, tako 
pri kapitalu kot tudi pri sredstvih, kar izkazujejo pozitivne vrednosti kazalnikov. V letu 
2013 je bila donosnost sredstev najnižja, saj je podjetje na 100 enot sredstev ustvarilo 
2,11 enot dobička. Donosnost sredstev je bila največja v letu 2014, ko je imel kazalnik 
vrednost 4,34. V letih 2013-2014 opazimo tudi največjo razliko koeficienta donosnosti, saj 
se je le-ta celo podvojil. Razlog za to je predvsem v tem, da je podjetje ustvarilo več 
čistega dobička s povečevanjem prihodkov od prodaje. 
Donosnost kapitala v podjetju nam pove, koliko enot dobička je podjetje ustvarilo na 100 
enot kapitala. V letu 2011 je podjetje ustvarilo najmanjšo donosnost kapitala, vrednost 
kazalnika je bila 2,18. Največ enot dobička na 100 enot kapitala pa je podjetje doseglo v 
letu 2014, ko je kazalnik donosnosti kapitala poskočil kar na vrednost 5,36.  
Tabela 14: Donosnost panoge v letih 2010-2014 
 
2010 2011 2012 2013 2014 








90.112.126 93.069.837 92.213.896 88.402.687 91.172.968 
Donosnost 
sredstev 
3,40% 3,95% 4,59% 4,93% 5,70% 
Donosnost 
kapitala 
7,99% 9,22% 10,55% 11,07% 12,07% 
Vir: AJPES, izkazi poslovnega izida panoge (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 
V Tabeli 14 je prikazana donosnost panoge v obravnavanem obdobju. Če donosnost 
podjetja primerjamo s panogo, vidimo, da ima panoga večjo donosnost sredstev in 
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kapitala v primerjavi s podjetjem. Še posebno velika razlika je opazna pri donosnosti 
kapitala, saj je ta v vseh obravnavanih letih pri panogi precej večji kot pri podjetju. Za 
primerjavo lahko vzamemo leto 2011, ko je donosnost kapitala v podjetju najnižja. Takrat 
je podjetje na 100 enot kapitala ustvarilo 2,18 enot dobička. Panoga, v katero spada IC 
elektronika, pa je v istem letu na 100 enot kapitala ustvarila 9,22 enot dobička.  Ker so 
vrednosti pri donosnosti kapitala panoge precej visoke, bi to lahko pomenilo večje 
tveganje z zadolževanjem podjetij v panogi. Podjetja lahko na podlagi zadolževanja 





















6 ANALIZA SREDSTEV PODJETJA IN PANOGE 
Sredstva, ki jih ima podjetje, se nenehno preoblikujejo in spreminjajo. Razdelimo jih v dve 
skupini, in sicer na osnovna ter obratna sredstva. Med osnovna sredstva prištevamo 
zemljišča in opremo, ki jih ima podjetje v uporabi, k obratnim sredstvom pa štejemo 
trgovsko blago in zaloge materiala. Obratna sredstva se preoblikujejo nemudoma in ne 
postopno, kot se to zgodi pri osnovnih sredstvih (Bergant, 2006). 
Po definiciji so osnovna sredstva »stvari in pravice, ki zaradi sodelovanja v poslovnem 
procesu postopno prenašajo svojo vrednost na poslovne učinke in se v svojo prvotno 
obliko vračajo v obdobju, ki je daljše od leta dni« (Melavc, Turk, 2001, str. 95). Obratna 
sredstva pa so »tiste stvari, pravice in denar, ki se zaradi sodelovanja v poslovnem 
procesu porabijo, prehajajo iz ene pojavne oblike v drugo in se v prvotno obliko vračajo v 
obdobju, ki je krajše od leta dni« (Melavc, Turk, 2001, str. 95). 
6.1 STALNA SREDSTVA 
Sredstva lahko razdelimo tudi na stalna in obratna. Stalna sredstva lahko razvrstimo v tri 
skupine, in sicer: opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena osnovna sredstva ter 





 večletnih nasadov; 
 osnovne črede; 
 patentov, licenc, drugih pravic; 
 danih predujmov za opredmetena osnovna sredstva. 
Zemljišče daje podjetju prostor za njegovo poslovanje, med zgradbe pa prištevamo 
gradnje vseh velikosti. K opremi sodijo stroji, naprave, orodja ter druga oprema. Za 
večletne nasade veljajo tisti, ki imajo biološko dobo starejšo od enega leta, npr. 
sadovnjaki, vinogradi, osnovno čredo pa sestavljata delovna ter plemenska živina (Turk, 
Melavc, 1998). 
Sredstva, ki jih ima podjetje za dolgoročno proizvajanje izdelkov ter storitev, fizično pa ne 
obstajajo, spadajo v skupino osnovnih sredstev, ki jih imenujemo neopredmetena 
dolgoročna sredstva. Delimo jih v tri skupine: 
 naložbe v pridobljene pravice, ki zajemajo industrijsko lastnino; 
 dolgoročno odloženi stroški;   
 naložbe v dobro ime. 
Ena od naložb, ki so pridobljene kot pravice do industrijske lastnine, je patent. Tu gre za 
pravico na podlagi izuma, ki ga lastnik izrablja sam in s tem hkrati prepoveduje drugim, 
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da ga koristijo. Za uporabo patenta je potrebno pridobiti pravico, ki se imenuje licenca. V 
prvo skupino neopredmetenih dolgoročnih sredstev sodijo tudi zavarovanja blagovnih 
znakov, imenovanih blagovne znamke (Turk, Kavčič, Kokotec-Novak, Koželj&Odar, 2004). 
»Dolgoročno odloženi stroški so organizacijski stroški, stroški razvijanja ter podobno 
dolgoročno odloženi stroški.«(Turk, Kavčič, Kokotec-Novak, Koželj&Odar, 2004, str. 128). 
V zadnjo skupino neopredmetenih dolgoročnih sredstev uvrščamo naložbe v dobro ime. 
»So presežek nabavne vrednosti prevzete organizacije nad določljivo pošteno vrednostjo 
pridobljenih sredstev, zmanjšano za njegove dolgove, če ta organizacija preneha obstajati 
kot samostojna pravna oseba.« (Turk, Kavčič, Kokotec-Novak, Koželj&Odar, 2004,str. 
129). 
Del stalnih sredstev so tudi dolgoročne finančne naložbe, s katerimi se trguje in se 
obdržijo več kot eno leto.  V veliki meri se pojavljajo kot naložbe v kapitalske deleže 
drugih organizacij, kjer naložba ni namenjena trgovanju, ampak jo ima podjetje v posesti 
več kot leto dni (Turk, Kavčič, Kokotec-Novak, Koželj&Odar, 2004). 
Tabela 15: Stalna sredstva podjetja IC elektronika v letih 2010−2014 
 




120.901 107.119 74.051 1.536 717 
Opredmetena 
osnovna sredstva 
1.174.216 1.068.383 956.821 861.327 759.623 
Dolgoročne 
finančne naložbe 
2.574 2.574 2.574 3.795 73.795 
SKUPAJ 1.297.691 1.178.076 1.033.446 866.658 834.135 
Vir: Bilance stanja IC elektronike (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 
Največji del osnovnih sredstev podjetja ima IC elektronika v opredmetenih osnovnih 
sredstvih. To so zemljišča, zgradbe, oprema, stroji ipd. Večji del sredstev podjetja 
sestavljajo tudi opredmetena osnovna sredstva, medtem ko dolgoročne finančne naložbe 
predstavljajo najmanjši delež vseh stalnih sredstev podjetja. Neopredmetena dolgoročna 
sredstva se od leta 2010 do leta 2014 močno zmanjšajo. V letu 2010 je IC elektronika 
razpolagala s 120.901€ tovrstnih sredstev, medtem ko jih je bilo v letu 2014 le še za 
717€. Skupni znesek sredstev skozi obravnavano obdobje pada. Največji vpliv na to imajo 
neopredmetena dolgoročna sredstva, ki se v tem obdobju zelo zmanjšajo. Največji padec 
je opazen pri sredstvih za dobro ime, ki se od leta 2013 ne pojavijo več, prav tako se tudi 
ne pojavijo v celotni panogi. Prav tako podjetje v patente in licence ne vlaga več toliko 
sredstev kot prejšnja leta. Padec je opazen tudi pri opredmetenih osnovnih sredstvih. 
Večino sredstev ima podjetje v zgradbi, katere vrednost pa zaradi amortizacije pada. 
Dolgoročne finančne naložbe so edine, ki v letu 2014 narastejo zaradi posojil, ki jih je 
podjetje dalo drugi družbi v skupini. 
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Tabela 16: Stalna sredstva panoge v letih 2010−2014 
 




724.194 775.872 1.191.202 939.430 1.020.543 
Opredmetena 
osnovna sredstva 
51.595.519 51.447.714 49.337.679 46.885.164 42.356.050 
Dolgoročne 
finančne naložbe 
11.256.431 21.147.864 6.090.871 4.792.345 4.731.320 
SKUPAJ 63.576.144 73.371.450 56.619.752 52.616.939 48.107.913 
Vir: AJPES, bilance stanja panoge v obdobju (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 
Ko primerjamo podjetje in panogo, so stalna sredstva porazdeljena malo drugače. 
Največji delež vseh sredstev ima panoga v opredmetenih osnovnih sredstvih, torej 
sredstvih za zemljišča, zgradbe in opremo, kar je enako kot pri podjetju. Večji delež 
sredstev ima panoga v dolgoročnih finančnih naložbah, medtem ko podjetje temu 
namenja najmanj sredstev. Najmanjši delež predstavljajo neopredmetena dolgoročna 
sredstva, kar pomeni, da je v panogi najmanj sredstev namenjenih patentom, licencam 
ter blagovnim znamkam. Skupni znesek sredstev v panogi od leta 2011 pada. Razlog za to 
je v zmanjšanju opredmetenih osnovnih sredstev, kar je, tako kot pri podjetju, posledica 
amortizacije. V panogi je vidno tudi zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb, saj podjetja 
v panogi ne vlagajo več v deleže in delnice drugih družb. Čeprav imajo le-te najmanjši 
delež vseh stalnih sredstev v panogi in na skupen znesek vplivajo najmanj, pa skozi 
obdobje naraščajo. To pomeni, da podjetja namenjajo več sredstev za dolgoročne 
premoženjske pravice in dolgoročne odložene stroške razvijanja. 
6.2 GIBLJIVA SREDSTVA 
Gibljiva sredstva so sredstva, ki se ves čas preoblikujejo. Sestavljena so iz obratnih 
sredstev ter kratkoročnih finančnih naložb (AJPES, 2016). Gre za sredstva, ki sodelujejo 
pri pridobivanju poslovnih prihodkov ter se nenehno spreminjajo (Turk, Kavčič, Kokotec-
Novak, Koželj&Odar, 2004). Med gibljiva sredstva spadajo: zaloge, poslovne terjatve, 
kratkoročne finančne naložbe, denarna sredstva ter aktivne časovne razmejitve (AJPES, 
2016). 
Zaloge so sredstva, ki se pojavljajo v opredeljeni obliki. Porabljajo se pri proizvodnji, za 
prodajo ali storitve. Sem spadajo zaloge materiala, dokončanih proizvodov ter trgovskega 
blaga.  
Poslovne terjatve so povezane s poslovanjem podjetja. Delimo jih na kratkoročne in 
dolgoročne. Med kratkoročne poslovne terjatve spadajo tudi zapadle dolgoročne terjatve, 




Kratkoročne finančne naložbe so sredstva, s katerimi podjetje kratkoročno povečuje svoj 
prihodek, npr. naložbe v kapital drugih podjetij, kratkoročna finančna posojila, vrednostni 
papirji itd.  
Med denarna sredstva sodi dobroimetje, ki ga ima podjetje v banki, poleg tega pa še 
gotovina, čeki in tudi vrednostni papirji, ki so takoj unovčljivi (AJPES, 2016). 
Drugi del gibljivih sredstev sestavljajo kratkoročne finančne naložbe. Sestavljajo jih: 
prejete menice, lastne delnice ter deleži, druge delnice, deleži, vrednostni papirji ter 
terjatve, ki so kupljene za prodajo, dana kratkoročna posojila ter kratkoročni depoziti pri 
bankah (Turk, Kavčič, Kokotec-Novak, Koželj& Odar, 2004). 
»Kratkoročne finančne naložbe so del finančnih naložb, ki obsegajo: dana kratkoročna 
posojila, dana dolgoročna posojila ter naložbe, ki se pojavljajo kot kapital drugih poslovnih 
sistemov.« (Turk, Melavc, 2001, str. 104). 
Za vse kratkoročne finančne naložbe je značilno, da gre za pravice v okviru sistema 
podjetja in niso pogoj za nastajanje prihodka ter dela v podjetju. Dane so za čas do enega 
leta, medtem ko se dolgoročne finančne naložbe pojavljajo v obdobju, ki je daljše od 
enega leta. 
Tabela 17: Gibljiva sredstva podjetja IC elektronika v obdobju 2010−2014 
 
2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 
Zaloge 1.224.524 0,22 1.410.642 0,26 1.222.483 0,23 1.138.979 0,21 1.448.221 0,24 
Kratk.finan. 
naložbe 
929.488 0,17 773.778 0,14 1.016.540 0,19 1.194.433 0,22 998.493 0,17 
Kratk.posl. 
terjatve 
2.324.389 0,43 1.982.342 0,36 1.958.321 0,37 1.772.291 0,32 1.831.568 0,31 
Dolgo.posl. 
terjatve 
5.184 0,00 7.260 0,00 4.894 0,00 568 0,00 4.415 0,00 
Denarna 
sredstva 











Vir: Bilance stanja IC elektronike (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 
Tabela 17 prikazuje razporejenost gibljivih sredstev podjetja v obdobju od leta 2010 do 
leta 2014. Najmanjši delež v podjetju so imele kratkoročne poslovne terjatve. Večji delež 
gibljivih sredstev je še v zalogah, ki predstavljajo okoli 20-odstotni delež, in pa v denarnih 
sredstvih, ki se skozi obravnavano obdobje povečujejo. Skupna gibljiva sredstva začnejo 
naraščati od leta 2012 do leta 2014. Razlog za to je v povečanju zalog, torej je IC 
elektronika imela več zalog trgovskega blaga, ki je bilo potem namenjeno za nadaljnjo 
prodajo. Prav tako imajo vpliv na povečanje skupnih gibljivih sredstev tudi denarna 
sredstva, ki se od leta 2012 do leta 2014 precej povečajo, zlasti zaradi naraščanja 
prometa v podjetju. Vzroki za znižanje gibljivih sredstev podjetja tičijo v kratkoročnih 
poslovnih terjatvah, ki so jih imeli do kupcev, in se v zadnjih letih zopet višajo. To pomeni, 
da je imelo podjetje na dan bilance stanj več odprtih računov, ki še niso bili poravnani. 
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Najmanjši in zanemarljiv vpliv na skupna gibljiva sredstva so imele dolgoročne poslovne 
terjatve, ki jih je imelo podjetje do drugih. 
























745.172 0,01 560.823 0,00 89.188 0,00 1.680.776 0,01 311.190 0,00 
Denarna 
sredstva 











Vir: AJPES, bilance stanja panoge v obdobju (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 
Približno polovico vseh gibljivih sredstev so podjetja v panogi imela v kratkoročnih 
poslovnih terjatvah. IC elektronika je imela v kratkoročnih poslovnih terjatvah sicer manjši 
delež, vendar so le-te prav tako predstavljale največji delež gibljivih sredstev podjetja. 
Najmanjši delež v panogi so, tako kot pri obravnavanem podjetju, imele dolgoročne 
poslovne terjatve. Večino terjatev v podjetjih so predstavljale terjatve, ki jim rok 
zapadlosti poteče v manj kot enem letu, medtem ko je bilo terjatev z rokom zapadlosti, ki 
presega eno leto, precej malo. Večji del sredstev obsegajo tudi zaloge, saj je za podjetja v 
panogi pomembno, da imajo zaloge sredstev za nadaljnjo prodajo oz. za opravljanje 
storitev. Manjši delež predstavljajo še kratkoročne finančne naložbe, npr. naložbe v kapital 
drugih podjetij in podobno. Delež denarnih sredstev se je v obravnavanem obdobju 
povečal za 12 odstotkov. Skupna gibljiva sredstva panoge se skozi leta počasi 
zmanjšujejo. Precej opazen vpliv na zmanjševanje gibljivih sredstev imajo kratkoročne 
finančne naložbe. Vzrok za to je tudi v tem, da imajo podjetja v panogi manjši obseg 
sredstev v posojilih družbam v skupini ter drugih kratkoročnih posojil. Zmanjšajo se tudi 
zaloge trgovskega blaga, ki ga podjetja prodajajo naprej. Se pa v obravnavanem obdobju 
precej povečajo denarna sredstva podjetja, kar pomeni, da imajo podjetja več denarja na 





7 ANALIZA FINANCIRANJA PODJETJA IN PANOGE 
Financiranje se obravnava kot faza poslovnega procesa, vendar ima drugačen namen kot 
prodaja, proizvodnja ali nabava. Je proces, ki je prisoten pri vseh delnih procesih v 
podjetju, saj jih oskrbuje s finančnimi sredstvi, ki so nujna za njihovo delovanje. Ta 
proces delimo na dva dela, in sicer na pasivno ter aktivno financiranje. Ko govorimo o 
pasivnem financiranju, se to nanaša na dobavo finančnih sredstev, medtem ko aktivno 
financiranje pomeni vlaganje sredstev v druge oblike. Sredstva, ki jih ima podjetje, se 
morajo izenačiti z vsemi obveznostmi do virov sredstev. Tovrstne podatke najdemo v 
bilanci stanja, ki hkrati predstavlja tudi izhodiščni vpogled v finančno stanje podjetja. Pri 
analizi financiranja je potrebno opazovati (Pučko,2005): 
 obseg ter strukturo virov financiranja; 
 način, na katerega podjetje vlaga svoja sredstva v druge oblike; 
 obseg in strukturo sredstev; 
 razmerje med strukturo sredstev ter obveznostmi do virov sredstev. 
7.1 OBSEG IN STRUKTURA VIROV FINANCIRANJA 
Obveznosti do virov sredstev lahko razdelimo na: kapital, pasivne časovne razmejitve ter 
dolgove. Kapital in pasivne časovne razmejitve spadajo med obveznosti, katerih rok 
zapadlosti ni vnaprej določen, medtem ko imajo dolgovi vnaprej določeno zapadlost 
(Turk, Melavc, 2001). 
Kapital je sestavljen iz sredstev, ki ostanejo po odštetju vseh dolgov v podjetju. Je ena 
najpomembnejših postavk v bilanci stanja. Sestavljen je iz osnovnega kapitala, 
vplačanega presežka kapitala, rezerv ter nerazdeljenega čistega dobička (Turk, Melavc, 
2001). 
Za osnovni kapital je značilno, da je vpisan v sodni register in zagotavlja upnikom 
poplačilo obveznosti, ki jih ima podjetje do njih. Več kot ima podjetje osnovnega kapitala, 
večja gotovost za upnike je, da bo njihov dolg poplačan (Turk, Kavčič, Kokotec-Novak, 
Koželj& Odar, 2004). Osnovni kapital ima več pojavnih oblik, saj se lahko pojavlja kot 
delniški kapital, kapital z deleži ali kot kapitalska vloga. Razlikuje se glede na to, kje se te 
oblike pojavljajo. V delniških družbah govorimo o delniškem kapitalu, kapital z deleži imajo 
v družbah z omejeno ali neomejeno odgovornostjo, kapitalska vloga pa je kapital pri 
družbi z enim lastnikom(AJPES, 2016). 
Povečanje kapitala je zakonsko urejeno po ZGD in se lahko spremeni, če se kapital poveča 
redno ali pa ga podjetje poveča z vložki. Eden od načinov za povečanje kapitala je tudi ta, 
da se osnovni kapital pogojno poveča ali odobri. Zadnji od načinov po zakonu pa je, da 
podjetje iz sredstev družbe poveča svoj osnovni kapital. Vsako spremembo kapitala je 
potrebno vpisati v sodni register (Turk, Kavčič, Kokotec-Novak, Koželj& Odar, 2004). 
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Kapitalske rezerve podjetja so, kot je razvidno že iz samega imena, namenjene temu, da 
jih podjetje shrani. Uporabi jih takrat, ko zaide v težave, še zlasti v primerih, ko je treba 
pokrivati izgubo. Delimo jih na kapitalske rezerve ter rezerve iz dobička (Turk, Kavčič, 
Kokotec-Novak, Koželj& Odar, 2004). 
Pasivne časovne razmejitve so neke vrste odloženi prihodki ali pa vnaprej vračunani 
stroški. Odloženi prihodki so v podjetju redkejši, saj ima podjetje po prejemu plačila s 
strani kupca do njega obveznost. Obveznost ne nastane, ko mora stranka vnaprej plačati 
storitev, ki pa se opravi kasneje. Takrat podjetje vsak mesec upošteva samo sorazmeren 
del prvotnega računa. Vnaprej vračunani stroški se pojavljajo takrat, ko podjetje v svoje 
prihodke doda večje stroške kot so dejansko nastali, saj si s tem ustvarja začasno rezervo 
(Turk, Melavc, 1998). 
Dolgove podjetja delimo na dolgoročne in kratkoročne. 
Dolgoročni dolgovi imajo rok odplačila daljši od enega leta in se povečujejo za pripisane 
obresti ali pa se zmanjšajo za zneske, ki so že odplačani, v kolikor imajo o tem sporazum 
z upnikom (Mayr, 2007). Razlikujemo poslovne in finančne dolgoročne dolgove podjetja. 
Poslovni dolgoročni dolgovi nastajajo takrat, ko je podjetje dolžno svojim dobaviteljem za 
blago ali storitve, rok zapadlosti vrnitve dolga pa je daljši od enega leta. Finančni 
dolgoročni dolg pa je obveznost podjetja do svojega posojilodajalca, ki mu je zagotovil 
finančna sredstva. Rok vrnitve takega posojila je daljši od enega leta (Kavčič, Kokotec-
Novak, Koželj& Odar, 2004). 
Kratkoročni dolgovi imajo rok zapadlosti krajši od enega leta. Tako kot dolgoročne 
dolgove podjetja, tudi kratkoročne delimo na poslovne in finančne. Kratkoročni poslovni 
dolgovi so obveznosti, ki jih ima podjetje do svojih dobaviteljev, npr. tistih, ki mu 
dobavljajo surovine, material, drobni inventar itd. Kratkoročne finančne dolgove pa si 
podjetje pridobi z upniki, ki mu posojajo finančna sredstva. Finančna sredstva morajo biti 
vrnjena prej kot v letu dni (Kavčič, Kokotec-Novak, Koželj& Odar, 2004). 
Tabela 19: Obseg in struktura virov financiranja podjetja IC elektronike 
 
2010 2011 2012 2013 2014 
1. KAPITAL 6.428.132 6.128.997 5.071.795 5.202.786 5.492.376 
2. DOLGOROČNE  
REZERVACIJE 
27.405 27.405 27.405 27.405 27.405 
3. DOLGOROČNE 
OBVEZNOSTI 
- - - - - 
4. KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI 
506.599 714.661 1.182.660 1.168.588 1.271.828 
a)Kratkoročne finančne 
obveznosti 









- - - - - 
SKUPAJ 6.962.136 6.871.063 6.281.860 5.959.071 6.791.609 
Vir: Bilance stanja IC elektronike (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 
Kapital podjetja se je, če primerjamo leto 2010 in 2014, zmanjšal za 14,6 odstotka. 
Dolgoročne rezervacije so v vseh obravnavanih letih ostale nespremenjene in so znašale 
27.405 €. Največji porast je viden pri kratkoročnih obveznostih, ki so se povečale za 151 
odstotkov. V vsem obravnavanem obdobju je imelo podjetje nekoliko več kratkoročnih 
finančnih naložb kot kratkoročnih poslovnih obveznosti. To pomeni, da je imelo več posojil 
pri finančnih institucijah oz. tistih, ki so jim posodili finančna sredstva. Dolgoročnih 
obveznosti v podjetju ni. Skupni znesek obveznosti do virov sredstev od leta 2010 do leta 
2013 pada, zaradi česar se zmanjšuje znesek kapitala v podjetju. Čisti dobiček v podjetju, 
kot posledica manjšega števila prihodkov zaradi gospodarske krize, pada, zato posledično 
pada tudi dobiček, ki si ga podjetje prenese v naslednje leto. V letu 2014 podjetje posluje 
z večjim prihodkom, zato je tudi čisti dobiček podjetja večji, kar posledično vpliva na višji 
kapital. Vpliv na celotne vire financiranja pa imajo tudi kratkoročne obveznosti. 
Kratkoročne finančne obveznosti se prvič pojavijo v letu 2012 in so do leta 2014 
konstantne. Večje razlike se pojavljajo pri kratkoročnih poslovnih obveznostih. Poslovne 
obveznosti so povezane z obveznostmi, ki jih ima IC elektronika do tistih, ki jim dobavljajo 
material. V letu 2011 so najvišje, potem pa začnejo padati, kar vpliva na celotne vire 
financiranja. Upad se začne v letih 2012 in 2013, ker podjetje nabavlja manj materiala, 
saj povpraševanje upade zaradi že prej omenjene gospodarske krize, posledično pa 
upadejo tudi obveznosti do dobaviteljev. Se pa v letu 2014 le-te spet povečajo, kot tudi 
kapital in s tem tudi celotni viri financiranja. 
Tabela 20: Obseg in struktura virov financiranja panoge 
 
2010 2011 2012 2013 2014 



































1.765.598 2.389.144 2.514.227 2.472.053 3.245.258 
SKUPAJ 212.801.504 221.779.918 201.802.051 195.347.998 190.676.260 
Vir: AJPES, bilance stanja panoge (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 
Skupni kapital panoge se je povečal za 4 odstotke, če primerjamo leti 2010 ter 2014. 
Kapital je imel največji delež vseh virov financiranja v letih 2013 in 2014. V prejšnjih letih 
je največji delež pripadal kratkoročnim obveznostim, najmanjšega pa so imele dolgoročne 
rezervacije. Podjetja v panogi so imela med dolgoročnimi obveznostmi največ finančnih 
dolgoročnih obveznosti, torej posojila za finančna sredstva, medtem ko je bilo poslovnih 
obveznosti na dolgi rok precej manj. Med kratkoročnimi obveznostmi so prevladovale 
poslovne obveznosti, v podjetju IC elektronika pa je bilo več finančnih obveznosti. Skupno 
so se v panogi celotni viri financiranja zmanjšali za 10,4 odstotka. Velik vpliv na to ima 
zmanjšanje dolgoročnih obveznosti podjetij, v največji meri finančnih. Poleg tega se 
zmanjšajo tudi kratkoročne finančne obveznosti. Razlog za to tiči v dejstvu, da so si 
podjetja v panogi sposojala manj finančnih sredstev pri upnikih. Velik vpliv na padec 
celotnih obveznosti do virov sredstev imajo tudi kratkoročne poslovne obveznosti, torej 
dolgovi, ki jih imajo podjetja do svojih dobaviteljev. Povečale so se tudi dolgoročne 
obveznosti do dobaviteljev, kar kaže na to, da so se povečali dolgoročni dolgovi podjetja, 
ki jih je le-to imelo pri svojih dobaviteljih. 
7.2 KAZALNIKI FINANCIRANJA 
Kazalniki financiranja nam omogočajo, da analiziramo ustreznost virov financiranja 
podjetja. Po eni strani nam pokažejo, kakšna je kakovost finančne strukture, po drugi pa 
so dober pokazatelj usklajenosti virov financiranja s sredstvi, s katerimi razpolaga 
podjetje(AJPES, 2016). Financiranje podjetja in panoge bom preverila s tremi kazalniki, in 
sicer z deležem kapitala v virih sredstev, deležem dolgov v virih sredstev ter s kapitalsko 
pokritostjo zalog ter stalnih sredstev. 
Delež kapitala v virih sredstev nam pove, kolikšen delež ima kapital v vseh obveznostih do 
virov sredstev (Turk, Melavc, 1998). Kazalnik raste sorazmerno s količino sredstev, ki so 
financirana z lastniškim kapitalom. Večja vrednost za upnike pomeni hkrati tudi večjo 
varnost za naložbe ter bolj stabilen donos. Prav tako je potrebno izpostaviti, da previsok 
kazalnik lahko kaže tudi na to, da so sredstva podjetja neracionalno financirana. Delež 
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kapitala je izražen kot količnik med dolgovi ter obveznostmi do virov sredstev (AJPES, 
2016). 
Delež dolgov v virih sredstev nam pove, v kolikšnem deležu je podjetje financirano iz 
dolgov. Večja kot je vrednost kazalnika, večjo tveganost predstavlja upnikom (AJPES, 
2016). Če ima kazalnik vrednost ena, to pomeni, da se podjetje v celoti financira iz 
dolgov. V primeru da je kazalnik nič, se podjetje financira iz kapitala ter drugih sredstev. 
Delež dolgov v virih sredstev je izražen kot količnik med dolgovi ter obveznostmi do virov 
sredstev (Mayr, 2007). 
Kazalnik kapitalske pokritosti stalnih sredstev in zalog nam pove, kako podjetje financira 
stalna sredstva in zaloge. Če je vrednost kazalnika večja od ena, to pomeni, da jih v celoti 
financira z lastnim kapitalom. V primeru, da je vrednost kazalnika manjša od ena, vemo, 
da podjetje del svojih sredstev in zalog financira z dolžniškim kapitalom. To pa pomeni 
tudi večjo tveganost za upnike. Izračunamo ga kot razmerje med kapitalom ter seštevkom 
stalnih sredstev in zalog (AJPES, 2016).  
Tabela 21: Struktura financiranja podjetja IC elektronika 
  
2010 2011 2012 2013 2014 
1 Kapital 6.428.132 6.128.997 5.071.795 5.202.786 5.492.376 
2 
Obveznosti do virov 
sredstev 








506.599 714.661 1.182.660 1.168.588 1.271.828 
5 Zaloge 1.224.524 1.410.642 1.222.483 1.138.979 1.448.221 
6 Stalna sredstva 1.297.691 1.178.076 1.033.446 866.658 834.135 
 
Delež kapitala v 
financiranju(1/2) 
0,92 0,89 0,81 0,87 0,81 
 
Delež dolgov v 
financiranju 
(3+4)/2 




sredstev in zalog 
1/(5+6) 
2,55 2,37 2,25 2,59 2,41 
Vir: Bilance stanja IC elektronike (2010, 201, 2012, 2013, 2014) 
Podjetje IC elektronika se, kot je razvidno iz tabele, v veliki večini financira iz svojega 
lastnega kapitala. Manjši delež se financira iz dolgov, se pa delež dolgov od leta 2010 do 
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leta 2014 poveča, in sicer z vrednosti kazalnika 0,07 na 0,19. Posledično je opaziti rahlo 
zmanjšanje deleža kapitala v financiranju. Ker je kazalnik pokritosti stalnih sredstev v vseh 
letih večji od ena, lahko sklepamo, da podjetje financira svoja stalna sredstva in zaloge iz 
svojega lastnega kapitala. Najvišjo vrednost kazalnika je imelo podjetje v letu 2013, 
najnižjo pa leto prej, in sicer 2,25. Iz tabele lahko razberemo, da je podjetje finančno 
stabilno in kot tako upnikom predstavlja majhno tveganje za poslovanje z njim. Kazalnik 
gibanja deleža kapitala se skozi obravnavano obdobje zmanjšuje. Vzrok za to tiči v  
zmanjšanju kapitala od leta 2012. Čeprav gre podjetju še vedno dobro, so opazne 
posledice gospodarske krize, ki so vidne tudi na zmanjšanju kapitala v podjetju. Leto 2014 
nakazuje gospodarsko boljše razmere, saj se kapital začne povečevati. Delež dolgov v 
podjetju skozi obravnavano obdobje narašča. Kratkoročni dolgovi v podjetju nastajajo 
zato, ker podjetje kupuje blago in material pri različnih dobaviteljih z odloženim rokom 
plačila. Kazalnik je bil največji v letu 2014, ko je prodaja začela zopet naraščati in je 
podjetje imelo več kratkoročnih dolgov do svojih dobaviteljev materiala.  
Tabela 22: Struktura financiranja panoge 
  
2010 2011 2012 2013 2014 
1 Kapital 89.442.483 96.697.191 87.730.602 89.074.773 93.271.164 
2 
Obveznosti do virov 
sredstev 
212.801.504 221.779.918 201.802.051 195.347.998 190.676.260 
3 Dolgoročne obveznosti 20.501.886 16.023.743 19.620.425 19.853.667 15.467.570 
4 Kratkoročne obveznosti 99.957.826 105.016.936 89.554.946 81.930.378 76.619.252 
5 Stalna sredstva 63.576.144 73.371.450 56.619.752 52.616.939 48.107.913 
6 Zaloge 33.339.276 33.003.689 31.443.705 32.245.170 30.371.111 
 
Delež kapitala v 
financiranju(1/2) 
0,42 0,44 0,43 0,46 0,49 
 
Delež dolgov v 
financiranju(3+4)/2 
0,57 0,55 0,54 0,52 0,48 
 
Kapitalska pokritost 
stalnih sredstev in 
zalog 1/(5+6) 
0,92 0,91 1,00 1,05 1,19 
Vir: AJPES, bilance stanja panoge (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 
Tabela prikazuje, kako se financira panoga, v katero spada podjetje IC elektronika. 
Kazalnik deleža kapitala se giblje med vrednostma ena in nič, kar pove, da je del celotnih 
obveznosti sestavljen iz kapitala. Največjo vrednost je kazalnik imel leta 2014, najmanjšo 
pa leta 2010, ko je znašala 0,42. Če primerjamo panogo s podjetjem, je opazno, da so 
vrednosti kazalnika deleža kapitala precej večji kot pri panogi. Še večja razlika pa je vidna 
pri deležu dolgov. Podjetje ima kazalnike nižjih vrednosti, gibljejo se med 0,07 in 0,19. Pri 
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panogi pa so vrednosti višje, in sicer med največjo vrednostjo 0,57 v letu 2010 ter 
najmanjšo v letu 2014, ki je imela vrednost 0,48. IC elektronika se večinoma financira iz 
kapitala, v precej majhnem deležu pa tudi iz dolgov. Pri panogi je razmerje med 
financiranjem iz kapitala in dolgov bolj enakomerno porazdeljeno, kar pomeni, da se del 
financira iz kapitala, del pa iz dolgov. Vrednost kazalnika pokritosti zalog in stalnih 
sredstev pri panogi je v letih 2010 in 2011 manjša od ena. To pomeni, da se del stalnih 
sredstev financira iz dolgov, kar bi pomenilo večje tveganje za upnike. Kazalnik, večji od 
ena, se pojavi od leta 2012 dalje, kar pomeni, da se sredstva financirajo iz lastnega 
kapitala in ne iz dolgov, kot leta prej. Delež kapitala v financiranju se skozi obravnavano 
obdobje povečuje, kar je posledica večjega kapitala v podjetjih ter manj obveznosti do 
virov sredstev. Prav tako se zmanjšuje delež dolgov, kar pomeni, da imajo podjetja v 
panogi manj kratkoročnih dolgov kot dolgoročnih. Lahko se financirajo iz lastnih sredstev 
in ne potrebujejo več toliko posojil pri upnikih. Večje pokrivanje zalog in sredstev iz 
kapitala kažejo tudi zadnje vrednosti v tabeli. Ker kapital v podjetjih narašča, lahko 
sredstva za zaloge financirajo iz lastnega kapitala in ne več toliko iz dolgov. 
Glede na kazalnike financiranja lahko potrdim hipotezo 2. Podjetje je glede na kazalnike 
financiranja bolj finančno varno kot kažejo kazalniki financiranja panoge. Podjetje lahko 
bolj pokriva svoje obveznosti s svojim sredstvi in ne toliko iz dolgov. Prav tako lahko svoje 
zaloge in sredstva bolj pokriva s svojim kapitalom, medtem ko ima celotna panoga v 
obdobju do leta 2012 s tem težave. 
7.3 PLAČILNA SPOSOBNOST 
Kazalniki plačilne sposobnosti nam povedo, kako je gospodarska družba sposobna 
poravnati svoje obveznosti ob roku zapadlosti. Da se podjetju zagotavlja plačilna 
sposobnost gospodarske družbe, je pomembno, da ima podjetje primerno strukturo 
sredstev ter njihovo pretvarjanje iz likvidne v nelikvidne oblike ter obratno. Plačilno 
sposobnost podjetja bom preverila s tremi kazalniki: dolgoročno pokritostjo dolgoročnih 
sredstev in zalog, kratkoročnim koeficientom ter pospešenim koeficientom (AJPES, 2016). 
Če je kazalnik dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in zalog večji ali enak ena, to 
pomeni, da podjetje financira svoja dolgoročna sredstva in zaloge z dolgoročnimi viri. V 
primeru, da je kazalnik manjši od ena, to še ne pomeni, da je podjetje plačilno 
nesposobno, vendar je poleg tega potrebno upoštevati še dodatne dejavnike. Dolgoročno 
pokritost dolgoročnih sredstev in zalog lahko izračunamo kot količnik med seštevkom 
kapitala, dolgoročnih rezervacij, dolgoročnih obveznosti ter seštevkom dolgoročnih 
sredstev in zalog (AJPES, 2016). 
Kratkoročni koeficient kaže zmožnost podjetja, da s svojimi kratkoročnimi sredstvi poravna 
svoje kratkoročne dolgove. Kazalnik, večji od ena, pove, da podjetje svoje kratkoročne 
dolgove poravnava tudi z dolgoročnimi dolgovi. Izražen je kot količnik med kratkoročnimi 
sredstvi ter kratkoročnimi obveznostmi (Mayr, 2007). 
Pospešeni koeficient meri, kako se kratkoročna sredstva pokrijejo z likvidnimi sredstvi ter 
kratkoročnimi terjatvami. Kazalnik, večji od ena, pove, da podjetje lahko pokriva svoje 
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kratkoročne obveznosti z likvidnimi sredstvi. Nasprotno pa nam kazalnik, manjši od ena, 
pove, da podjetje svojih kratkoročnih obveznosti ne bo uspelo poravnati z likvidnimi 
sredstvi. Pospešeni koeficient je opredeljen kot količnik med kratkoročnimi sredstvi, 
zmanjšanimi za zaloge, ter kratkoročnimi obveznostmi (Mayr, 2007). 
Tabela 23: Plačilna sposobnost podjetja 
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sredstev in zalog 
((3+4+5)/(6+7)) 
2,36 2,19 2,26 2,61 2,41 
 
Pospešeni 
koeficient                
(1-7)/2 
8,35 5,67 3,40 3,76 3,54 
Vir: Bilance stanja IC elektronike (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 
Plačilno sposobnost podjetja sem primerjala s tremi kazalniki, in sicer s pospešenim 
koeficientom, kratkoročnim koeficientom ter dolgoročno pokritostjo dolgoročnih sredstev 
in zalog. Vrednosti kratkoročnega koeficienta nam povedo, kako je podjetje sposobno 
pokrivati svoje kratkoročne dolgove s kratkoročnimi sredstvi. Ker so kazalniki v vseh 
obravnavanih letih pozitivni ter nad priporočljivo vrednostjo dve, to pomeni, da podjetje 
lahko pokriva svoje kratkoročne dolgove. Največja vrednost kazalnika je leta 2010 in 
znaša 10,77, najmanjša pa leta 2012 z vrednostjo 4,43. Vrednost kazalnika se skozi 
obdobje zmanjšuje, kar je posledica večanja kratkoročnih obveznosti ter kratkoročnih 
sredstev. IC elektronika ima več kratkoročnih obveznosti zaradi večjega povpraševanja po 
materialu, zaradi česar ga podjetje naroča več in pri različnih dobaviteljih. Ker imajo 
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dobavitelji različne plačilne roke, se zgodi, da ima podjetje na dan bilance stanja večje 
kratkoročne obveznosti. 
Kazalnik dolgoročne pokritosti pove, kako podjetje pokriva svoje dolgoročne obveznosti. 
Vrednost kazalnika je v vseh letih večja od ena, kar pove, da je podjetje plačilno 
sposobno. Vrednost kazalnika se najbolj poveča iz leta 2012 v leto 2013, ko se kazalnik 
poveča za 15 odstotkov. Celoten kazalnik dolgoročne pokritosti se do leta 2012 zmanjšuje, 
leta 2013 je najvišji, nato pa se zopet zmanjša. Zmanjševanje kazalnika je posledica 
zmanjševanja kapitala ter višanja vrednosti zalog v podjetju. Podjetje ima zaradi 
povečanega obsega povpraševanja v letu 2014 tudi večjo vrednost zalog materiala v 
svojem skladišču. 
Pospešeni koeficient podjetja pove, ali je to sposobno pokrivati svoja kratkoročna sredstva 
z likvidnimi sredstvi. Kazalniki, večji od ena, kažejo na to, da je podjetje plačilno 
sposobno. Vrednost kazalnika se skozi obravnavano obdobje zmanjšuje. Vzrok za to tiči v 
dejstvu, da se kratkoročne obveznosti, predvsem do dobaviteljev materiala, povečujejo, 
medtem ko se kratkoročna sredstva in zaloge gibajo okoli istih vrednosti. 
Glede na vse tri kazalnike plačilne sposobnosti lahko povzamemo, da je podjetje plačilno 
sposobno. 
Tabela 24: Plačilna sposobnost panoge 
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sredstev in zalog 
((3+4+5)/(6+7)) 





koeficient                
(1-7)/2) 
1,11 1,04 1,22 1,28 1,41 
Vir: AJPES, bilance stanja panoge (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 
Tako kot pri podjetju, sem tudi plačilno sposobnost panoge analizirala s tremi kazalniki. 
Kratkoročni koeficient pokaže, ali je panoga sposobna svoje kratkoročne dolgove pokrivati 
s kratkoročnimi sredstvi. Priporočena vrednost kazalnika je nad vrednostjo dve. Kot je 
razvidno iz tabele, panoga ne dosega priporočljive vrednosti, zato lahko povzamemo, da 
ima panoga težave s plačilno sposobnostjo. Najmanjša vrednost koeficienta je v letu 2011 
in znaša 1,35. Priporočljivi vrednosti se najbolj približa leta 2014. Če primerjamo panogo s 
podjetjem, lahko opazimo, da so vrednosti kazalnika pri podjetju precej višje kot pri 
panogi. Skozi obravnavano obdobje se vrednost kazalnika povečuje. To gibanje se pojavi 
zato, ker imajo podjetja v panogi vedno manj kratkoročnih obveznosti, torej dolgov, ki 
zapadejo v manj kot letu dni. 
Drugi koeficient, ki prikazuje plačilno sposobnost, je dolgoročna pokritost dolgoročnih 
sredstev in zalog. Podjetja v panogi dosegajo priporočljivo vrednost koeficienta, ki je nad 
ena v vseh obravnavanih letih. Najmanjša vrednost se pojavi, kot pri prejšnjem kazalniku, 
v letu 2011, največja pa v letu 2014. Če primerjamo ti dve leti, se vrednost kazalnika 
poveča za dobrih 30 odstotkov. Tudi v tem primeru so vrednosti kazalnikov pri podjetju 
višje. Kazalnik vrednosti se od leta 2010 do leta 2014 poveča. Največji vpliv na to ima 
predvsem večji kapital podjetij, po drugi strani pa imajo podjetja manjše dolgoročne 
dolgove. Povečujejo se prihodki od prodaje ter povpraševanje po njihovem blagu, zato 
podjetja ne potrebujejo več toliko dolgoročnih dolgov za potrebe poslovanja.  
Pospešeni koeficient panoge je v vseh obravnavanih letih nad priporočljivo vrednostjo 
ena, kar pomeni, da je panoga plačilno sposobna. Če primerjamo rezultate s panogo, 
vidimo, da so pri podjetju vrednosti precej višje kot pri panogi. Še posebej je to opazno v 
letu 2010, ko je razlika med njima najvišja. Koeficient se skozi obravnavano obdobje 
povečuje. Tudi tu na porast najbolj vpliva padec kratkoročnih obveznosti podjetja, kar 












V diplomskem delu sem analizirala poslovanje podjetja IC elektronika, ki se ukvarja z 
distribucijo elektronskih komponent. Za analizo sem uporabila zadnje razpoložljive 
podatke, ki sem jih pridobila v podjetju za obdobje od leta 2010 do leta 2014. Poslovanje 
podjetja sem primerjala s panogo, v katero spada; to je trgovina na debelo z napravami in 
drugo opremo. 
Namen diplomske naloge je bil analizirati poslovanje podjetja IC elektronika, ga primerjati 
s poslovanjem panoge, v katero spada, ugotovitve pa posredovati podjetju, da bi mu 
lahko služile kot pomoč pri nadaljnjih poslovnih odločitvah. Poleg tega pa seveda 
predstaviti tudi samo teorijo analize poslovanja ter pojme, ki sodijo zraven. 
Analizo poslovanja sem razdelila na štiri sklope, in sicer: analizo poslovnega uspeha, 
analizo uspešnosti, analizo sredstev ter analizo financiranja. Pri analizi poslovnega uspeha 
sem preučila podatke prihodkov in odhodkov v podjetju ter panogi. Ugotovila sem, da v 
obeh primerih prihodki in odhodki v letu 2012 upadejo. V teh letih se pojavi gospodarska 
kriza, ki ima vpliv tako na podjetje kot tudi na celotno panogo. Posledično je zato manj 
povpraševanja ter prodaje materiala, ki predstavlja primarni vir prihodkov, zmanjšajo pa 
se tudi odhodki, kjer največji delež pripada prav stroškom materiala, blaga in storitev. 
V drugem delu sem naredila analizo uspešnosti podjetja in panoge. Za kriterije uspešnosti 
sem uporabila kazalnike produktivnosti, ekonomičnosti ter donosnosti. Ugotovila sem, da 
je podjetje bolj produktivno kot celotna panoga, saj v povprečju na enega zaposlenega 
ustvari več poslovnih prihodkov, večina pa je ustvarjena na domačem trgu. Pri analizi 
ekonomičnosti sem ugotovila, da je poslovanje podjetja in panoge ekonomično, saj so v 
vseh obravnavanih letih kazalniki vrednosti večji od ena. To pomeni, da so bili prihodki v 
podjetjih vedno večji kot odhodki. Pri tretjem kazalniku donosnosti sem ugotovila, da IC 
elektronika posluje donosno, njegova donosnost pa se skozi leta še povečuje. To je 
posledica širjenja podjetja, ki prinaša večji dobiček ter dvig prodaje. Na drugi strani ima 
panoga visoke vrednosti donosnosti kapitala, kar lahko kaže na to, da imajo podjetja v 
panogi lahko veliko dolgov, s katerimi se financirajo in tako povečujejo svojo uspešnost. 
Tretji del obsega analizo gibljivih ter stalnih sredstev. Stalna sredstva podjetja kot panoge 
se nižajo, predvsem zaradi amortizacije opredmetenih dolgoročnih sredstev. Pri panogi je 
opazno tudi manjše vlaganje v dolgoročne finančne naložbe po gospodarski krizi leta 
2012. Gibljiva sredstva podjetja začnejo, po padcu v predhodnih letih, naraščati v letu 
2013. Razlog za porast je v tem, da imajo v podjetju več zalog trgovskega blaga, ki je 
namenjeno za nadaljnjo prodajo v maloprodaji oz. veleprodaji. V panogi v istem letu 
narastejo predvsem denarna sredstva, ki jih imajo podjetja na razpolago v bankah ali na 
primer v gotovini in čekih.  
V četrtem delu sem s pomočjo kazalnikov financiranja ter plačilne sposobnosti ugotovila, 
kako se podjetje financira. Financiranje podjetja IC elektronika je sestavljeno predvsem iz 
kapitala, v zelo majhnem deležu tudi iz dolgov. Panoga pa se približno polovično financira 
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z dolgovi, drugo polovico pa s kapitalom. Prav tako sem ugotovila, da je podjetje, glede 
na kazalnike, bolj plačilno sposobno kot panoga, saj so kazalniki podjetja precej višji kot 
pri panogi. 
Postavila sem naslednje tri hipoteze, ki sem jih potrdila ali pa ovrgla: 
H1: Hipoteza 1 je ovržena. Povprečna ekonomičnost podjetja je višja kot pri celotni 
panogi v obdobju 2010−2014. Čeprav podjetje v vseh letih posluje ekonomično, je v letih 
2012 in 2013 ekonomičnost manjša. Posledica tega je soočanje z gospodarsko krizo, kar 
povzroči upad prihodkov v podjetju. V letu 2014 je ekonomičnost zopet višja, kar 
nakazuje, da je podjetje povečalo svoje prihodke in promet. V panogi je prav tako opazen 
vpliv gospodarske krize, vendar so koeficienti ekonomičnosti v povprečju višji kot pri IC 
elektroniki. 
H2: Hipoteza 2 je potrjena. Podjetje je bolj finančno varno kot panoga. Za preverjanje 
finančne varnosti podjetja in panoge sem izračunala kazalnike deležev kapitala v 
financiranju, delež dolgov v financiranju ter kapitalsko pokritost stalnih sredstev in zalog. 
Ugotovila sem, da se podjetje financira predvsem iz lastnih sredstev in zelo malo iz 
dolgov, panoga pa ima deleže bolj porazdeljene oz. je delež dolgov v vseh letih večji. To 
pomeni, da glede na kazalnike, panoga predstavlja večjo tveganje za upnike, saj svoja 
sredstva financira predvsem iz dolgov. Nadalje IC elektronika svoja stalna sredstva ter 
zaloge v vseh obravnavanih letih financira z lastnim kapitalom, panoga pa ima leta 2010 
in 2011 vrednosti kazalnika pod ena, kar pomeni, da zaloge in sredstva delno pokriva z 
dolgovi. Ker se podjetje financira predvsem iz svojega lastnega kapitala in manj iz dolgov, 
celotna panoga pa ima dolgov več, lahko trdim, da je glede na kazalnike podjetje bolj 
finančno varno kot panoga. 
H3: Hipoteza 3 je potrjena. Glede na celotno analizo ter kazalnike lahko rečem, da 
podjetje uspešno posluje v primerjavi s panogo v obravnavanem obdobju. Je plačilno 
sposobno, finančno varno, posluje ekonomično, gospodarno ter donosno.  
Pri delu sem bila omejena s podatki, ki sem jih pridobila predvsem iz bilance stanja ter 
izkaza poslovnega izida. Pri delu sem bila delno omejena s količino podatkov, saj jih 
podjetje ni moglo oz. želelo razkriti zaradi varovanja poslovne tajnosti. Smiselno bi bilo 
tudi primerjati podjetje IC elektronika s podjetjem, ki mu je podobno, da bi dobili boljši 
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